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Előadás kezdete 8 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71_______________ Ig azg a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 ju lius 11-én pén teken :
25-fk Jubiláris előadási
Márvány­
menyasszony.
Operett 3 fe lvonásban . I r ta :  B lum entá l.  Zené jé t  sze rez te :  S trausz  Oszkár.
R e n d e z ő :  R em ete  Géza. K arnagy :  Bihari Zoltán.
Személyek:
Niobe —  —  — —  H onthy  H a n n a Pierpon  T om kins — —  S zabó  Gyula
D u n n  P é te r  —  — —  R em ete  Géza Magda Miftón —  — —  Takács Margit
H arrie t  —  —  — —  Daka A nna dr. S teffenson —  — —  Varga S im on
Hetty —  —  — —  Seregh  M arcsa Moly, szobaleány  — —  Sziklai Valér
Miss Ellen —  Egyed Lenke Szerelő —  —  — —  M árton  Lajos
Cornélius D ám b — —  Székely Gyula Első ren d ő r  —  — —  Kovács Károly
Bob J e m m e s  —  — —  V árnai László Második re n d ő r  — —  Ardai Árpád
Szom baton  este: Csárdás királyné, Honthy  H a n n a  fellépté­
vel, délután: Folt, am ely tisz tit. V asá rnap  délután : Orpheus 
apokolban. V a sá rn a p e s te :  N ebánts Virág, Honthy  H a n n a  
felléptével.íett műsor:
Szombaton d. u. 3 órakor mérsékelt helyárakkal
HERSKÓ JOLÁN vendég játékával 
Folt, am ely tisztit- Dráma.
Debreczen, 1919 julius 12-én szom baton:
Délután három  órai kezdettel:
Folt, amely tisztit.
D rám a.
Este fél nyolcz órai kezdettel
Csárdás királyné.
O perett.
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